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 真核細胞 mRNAポリ(A)鎖に結合するポリ(A)鎖結合タンパク質 PABPCは、mRNAの安定性
や翻訳効率および分解など、mRNA の一生を制御する中心的タンパク質である。申請者らは、




精巣特異的 PABPCである PABPC2の欠損マウスを作製し、その機能を明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 Poly(A)-binding protein, which binds poly(A) tail of eukaryotic mRNAs, is a central player of mRNA 
metabolism, including mRNA stability, translation, and decay. We have previously shown that 
poly(A)-binding proteins, PABPC1 and PABPC2, interact with a testis-specific Argonaute protein, 
MIWI/PIWIL1, suggesting that MIWI is involved in translational regulation during spermatogenesis. 
Contrary to our expectation, MIWI had no significant effects on translation, when tethered to reporter 
mRNAs. Moreover, MIWI was barely detected in translationally inactive mRNP fractions. These results 
suggest that MIWI is not implicated in, at least, translational repression. We also elucidated the function 
of PABPC2, a testis-specific PABPC, using knock-out mice. 
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合タンパク質 PABPC は、mRNA の安定性や
翻訳効率および分解など、mRNAの一生を制
御する中心的タンパク質である。 
 近年、マイクロ RNA (miRNA) とよばれる
21-23塩基の低分子 RNAが、それと相補的な












MIWI/PIWIL1 と呼ばれる PIWI サブファミリ
ーArgonauteタンパク質が結合する。前者 2つ






















































請者らは、MIWI が piRNA を介して標的































































能・・・λN-MSY2 あるいはλN-MSY4 を 









































な PABPC2 は、PABPC1 と異なり翻訳不活性
な mRNP画分とクロマトイドボディにおもに
存在することから、翻訳抑制的に働くことが
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